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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПОРТА КОМБИНАТА 
“АЗОВСТАЛЪ”, КАК СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Последние годы характеризуются устойчивым ростом объема перевозок 
металлопродукции из Мариупольского промышленного района на экспорт. 
Большая часть этого грузопотока вдет через Мариупольский морской порт. 
Вместе с этим, следует отметить возросший объем работы порта комбината 
“Азовсталь” по отгрузке своей продукции, который достиг в 1996 году величи­
ны 250 тыс. т. Предварительными расчетами установлена экономическая целе­
сообразность отгрузки через этот порт и части экспортной металлопродукции 
других металлургических комбинатов Донбасса, которая вдет в страны Среди­
земноморского бассейна. В связи с указанным, актуальной задачей является 
разработка технических решений по обеспечению переработки возрастающего 
грузопотока через этот порт, что даст комбинату дополнительную прибыль.
В настоящее время отгрузка металлопродукции осуществляется в порту 
комбината “Азовсталь” с одного причала двумя портальными кранами 
КПМ 16-32. Главным образом, перегрузка В судно осуществляется по прямому 
варианту, по схеме вагон - трюм.
Для морских перевозок характерным является неритмичный подход су­
дов, поэтому имеют место продолжительные перерывы в погрузке, а также про­
стои судов в ожидании погрузки. С другой стороны, простои судов в ожидании 
погрузки в значительной мере зависят от продолжительности погрузки судов. 
Поэтому достижение поставленной цели возможно лишь при применении такой 
технологии, которая обеспечивает минимальное время погрузки судна.
Процесс погрузки судов в порту может рассматриваться как система мас­
сового обслуживания (СМО), в которой требования на обслуживания - это 
прибытие в порт судна, а аппараты обслуживания - комплекс погрузочных 
средств.
Анализируя работу порта “Азовсталь” установлено, что в рассматривае­
мой СМО характеристики интенсивности входящего потока отвечают всем 
требованиям простейшего потока, а закон распределения времени погрузки яв­
ляется экспоненциальным (рис. 1). При среднем значении 35,647 ч, критерий
прямому варианту можно определить исходя из различных предположений. 
Минимальный запас металлопродукции на складе для погрузки одного судна 
может быть определен исходя из необходимости предотвращения простоя судна
Методический подход к оценке мероприятий направленных на совершен­
ствование работы порта основан на сравнении величины приведенных затрат 
на выполнение перегрузки металлопродукции с учетом простоя судна. Затраты 
по сравниваемым вариантам можно выразить формулой
Так как рассматриваемая СМО является одноканальной (один причал), 
параметр ρ выражает собой вероятность нахождения судна в порту. Тогда, ис­
ходя из положений теории вероятностей, противоположным событием является
по варианту вагон-склад, т/ч.
В случае когда дополнительным оборудованием невозможно произво­
дить разгрузку вагонов их разгружают существующими кранами на прикар- 
донный склад, а затем перемещают часть металлопродукции с прикардонного 
склада на тыловой и в момент погрузки судна обратно. Тогда время работы 
этого оборудования равно
Время работы существующих кранов складывается из двух операций: вы­
грузка металлопродукции из вагонов на склад и погрузка судна. В том
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Рис. 2. Общая продолжительность простоя судна в порту.
Расчетами установлено, что расширение площади склада и оснащение 
его дополнительным подъемно-транспортным оборудованием дает возмож­
ность довести объем перегрузки металлопродукции до 400 тыс. т в год и уве­
личить число судов большой грузовместимости (до 5 тыс. т), то есть поднять 
среднегодовую грузовместимость судна с 2090 т до 4000 т. Наилучшие техни­
ко-экономические показатели при этом имеет пневмоколесный кран КС 8362.
Разработанная технологическая схема принята комбинатом к практи­
ческой реализаций.
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Расчеты выполнялись на ЭВМ по разработанной программе. По ре­
зультатам моделирования технологического процесса работы порта получе­
ны графики изменения основных технико-экономических показателей при 
увеличении объемов переработки грузов (рис.2).
Из проведенного анализа основных показателей работы порта сделан 
вывод о имеющихся резервах в технологии и организации работы порта, а 
одним из основных направлений повышения эффективности является исполь­
зование наряду с прямым вариантом погрузки технологической схемы рабо­
ты через склад, что обусловлено неравномерностью подачи грузов в порт, 
более высокой производительностью кранов на операции склад - трюм и дру­
гими факторами.
В этих условиях целесообразным является создание тылового склада и 
оснащение его необходимым подъемно-транспортным оборудованием, кото­
рое должно работать совместно с существующими портальными кранами. В 
качестве одного из вариантов был рассмотрен мобильный кран на пневмоко- 
лесном ходу.
Исходные данные для расчета принимались на основе паспортных ха­
рактеристик подъемно-транспортного оборудования, отчетных данных порта 
комбината “Азовсталь” и в отдельных случаях Мариупольского морского 
порта.
Затраты на перегрузку складываются из стоимости работы и простоя 
оборудования и бригад докеров. При этом рассчитываются затраты на по­
грузку одного судна.
